




























認知された証拠を，講座という出版形態において捉えるならば，1957 年から 58 年にかけて東
京大学出版会から刊行された講座社会学では，第 5 巻が『民族と国家』にあてられている（福
武ほか 1958） 2)．1972 年から 76 年に改めて東京大学出版会から刊行された社会学講座では，
第 7 巻が『政治社会学』となっている（綿貫 1973）．1995 年から 97 年にかけて岩波書店から
出版された岩波講座現代社会学では，第 16 巻が『権力と支配の社会学』，第 24 巻が『民族・国
家・エスニシティ』である（井上ほか 1996a, 1996b）．1998 年から 2010 年にかけて東京大学
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出版会から刊行された講座社会学では，第 9 巻が『政治』である（間庭 2000）．少なくとも社
会学の講座においては，政治という主題が継続的に扱われていることがわかる．
　政治という主題に対し，公共という主題が日本の社会学で論じられるようになったのは最近の
ことである．例えば講座ではなく文献紹介のシリーズであるが，2008 年から 11 年にかけて世
界思想社から刊行された社会学ベーシックスでは，第 9 巻が『政治・権力・公共性』となって














Staat und Gesellschaft）」が「社会的な領域（die Sphäre des »Sozialen«）」の成立により，崩壊
したと主張している（Habermas [1962] 1990: 225=1994: 197，なお訳出に際しては表現を改
めた）．またアレントは 1963 年の『革命について』で，「政治的領域の構造（the structure of 
the political realm）」と「社会の編成（the fabric of society）」との対比を設定した上で，フラン
ス革命以降の革命においては，専ら後者の根底的な変革が革命における問題となっており，自
由の創設という前者に属する課題が見失われる結果になったと主張している（Arendt 1963: 25, 


























































































は誤りである 11) （76, 112）．本書の特徴は，「非公共的観点」と「公共的観点」とを区別しつつも，







































































































































































































































に通じるものである（渡辺 2016: 32-3; 遠藤 2016: 120-1）．
7）　例えば『社会分業論』でデュルケムが提示した機械的連帯と有機的連帯という社会統合の類型は，
その回答の 1 つである（Durkheim [1893] 1998 ＝ 2017）．ただし少なくとも有機的連帯との社会
統合の仕方についてデュルケムは，単なる協力の在り方のみに着目するのではなく，「協力の条件」
に留意した議論を展開している．『社会分業論』の用語で表現するならば，単なる分業ではなく，


























































18)　例えば個人に対する社会の側からの強制を批判した J. S. ミルの『自由論』でも，他人に対して
「異議を唱えたり（remonstrating）」，「議論をしたり（reasoning）」，「説得をしたり（persuading）」，
「懇願したり（entreating）」して，お互いを「向上（improvement）」させる可能性は積極的に認め













ている（早川 2014; 待鳥 2015）．
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How Is the Sociology of the Political Possible? 
Comments on Konno’s Public Reason for Living with 
Others: John Rawls’s Political Liberalism and Gender 
RYUO, Takayoshi
 How is the sociology of the political possible? This issue seems irrelevant to contem-
porary sociology, which has recognized the ﬁeld of political sociology as an established branch 
of sociological research since the latter half of the 20th century. Indeed, during the past de-
cade, public sociology has played a key role in widely disseminating a sociological perspective 
and serving as a rallying point for this discipline. However, although sociologists consistently 
perform research on political topics, our frame of reference seems to overlook the crucial dis-
tinction between political phenomena per se and the actions of the state, which are viewed as 
outcomes of opposing political interests or reﬂections of voters’ opinions. Can we oﬀer a serious 
reply to the warning delivered by Habermas and Arendt against the incursion of sociological 
thinking into the political domain?
 Konno’s recent book, Public Reason for Living with Others: John Rawls’ Political Lib-
eralism and Gender, oﬀers a persuasive argument on this challenge facing sociology. Following 
Rawls’ reference to the demarcation between the public and the non-public in Political Liberal-
ism, this book acknowledges the diﬃculties presented by the existence of varied, and sometimes 
mutually antagonistic, comprehensive world views in the non-public realm of a liberal democrat-
ic society. Addressing issues related to how such a society can function when it contains citizens 
hostile to liberal values, the author underscores the role of public dialogue on the conditions for 
social cooperation in achieving an inclusive society. During such a public dialogue, each citizen 
would be accompanied by a political representative, who would act as a mediator, and set aside 
personal interests and opinions in favor of arguing for a position based on the greater good of 
society. The goal of such discourse would be to gain the support of other citizens with diﬀerent 
value systems. This process of mediation is certain to be a focal point for future research per-
taining to the sociology of the political. 
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